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NOTICIAR1 CHNCB 
SEGON CAMPEONATO DE ESPANA DE 
BATEO DE ORO A BALAGUER 
Amb un regust a les antigues aventures de la 
conquesta de California i la febre de I'or, tant 
mitificada a les pel.lícules de I'Oest america, els 
passats dies 1 0 , l l  i 12 de setembre va tenir lloc 
a Balaguer el Segundo Campeonato de Espa- 
ña de Bateo de Oro. 
Durant aquests tres dies, els participants van 
tenir la possibilitat de gaudir i d'aprendre una 
tecnica, la batea de I'or, emprada des de rnolt 
antic en Sexploració de recursos minerals en 
superficie (corn I'or) i que en I'actualitat ha 
esdevingut un veritable esportque permet entrar 
en contacte directe amb la natura, alhora que es 
desenvolupa una activitat física que contribueix 
a mantenir el nostre bon estat de salut. 
Atenent al programa seguit per l'organització, el 
dia 10 de setembre després de Sacte inaugural, 
es van realitzar les conferencies: La practica 
de la batea en la exploració de I'or i el "garimpo" 
brasilero, en les quals els participants van poder 
entendre i aprendre que és i perque seweix 
aquesta tecnica i quina és la realitat dels actuals 
jaciments miners de tipus placera Sudamerica. 
A la tarda, aquells participant novells van tenir la 
possibilitat de rebre classesde batea ivan poder 
gaudir d'aquest practica durant el curset 
d'iniciació impartit. 
El dia següent 11 de setembre, dia del veritable 
campionat, despres de recollir els dorsals, 
mapes, vials i batees, els participants van haver 
de demostrar la seva habilitat fent servir aquest 
estri. L'anomenat campionatde modalitat lliure 
consisti en aconseguir el rnaxim de grans o 
"palletes" d'or en un ternps determinat. Els 
participants es van distribuir per les ribes del riu 
Segre entre la població de Balaguer i el Partidor. 
I fent ús de pics i pales i sedassos, cadascú 
s'ana preparant el sediment que després 
passava per la batea per aconseguir la preuada 
recompensa, I'urre. A les vuit en punt de la tarda 
al mateix ajuntarnent queda tancat el carnpionat 
de rnodalitat Iliure. 
Tot i la incredulitatquemostraren alguns habitants 
de les ribes del Segre, tots els participants van 
poder entusiasmar-se amb la troballa de 
I'apreciat metall. Pero també, vancontribuir a la 
neteja del medi, elirninant el major nombre de 
perdigons de plom. Resulta incre'fble, pero els 
rius son veritables col.lectors naturals que 
recullentotsel rnetallsd'origen naturaloantropic, 
com ara els perdigons. 
El dia dotze, últim dia del carnpionat, es va 
realitzar la modalitat d'habilitat en la practica 
de la batea. En aquest cas, a cada participant 
se li dona una batea amb 2 quilos de sorra 
tarnissada en la que els jutges hi afegien entre 9 
i 11 microparticules d'or (de tarnany inferior a 
500 micres). Els bateadors havien d'aconseguir 
concentrar i identificar en tres minuts el maxim 
de particules de les introdu'ides. 
Dos rnembre del Centre d'Historia Natural de la 
Conca de Barbera, en Jordi Serra León i Sergi 
Valenzuela Garcia, tot i no tenir cap experiencia 
previa en aquest art, van participar en el 
campionat. Els resultat, encara que decebedors 
en la modalitat d'habilitat, on arnbdós van ser 
eliminats en les successives rondes, van ser 
rnolt millorsen la rnodalitatlliure, on aconseguiren 
situar-se en setzena i novena posició, 
respectivarnent, d'un total de trenta-cinc 
participants, Elsgrans triomfadorsdelcampionat 
van ésser els participant asturians, que van 
demostrar la seva superioritat en aquest esport. 
Tot i aixi, tots van tenir el merescut 
reconeixernent, en gaudir d'uns fantastics dies i 
en poder-se quedar arnb les partícules d'or 
trobades. 
Aquest campionat ha estat organitzat pel Dr. 
Manel Viladevall del Dept. de Geoquimica 
Petrologia i Prospecció Geologica, la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero (SEDPGYM) i I'Ajuntarnent 
de Balaguer; sent patrocinadors de I'acte: 
I'Excma. DiputaciódeLleida, I'lnstitut Cartografic 
de Catalunya (Sewei Geologic), el InstitutoTec- 
nológico Georninero de España (ITGE), I'llustre 
Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) i la Asocia- 
ción Nacional de Ingenieros de Minas. També 
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han col.laborat: la Asociación de Ingenieros tractant-se d'una serra permet la panoramica 
Geólogos, la Asociación cultural deportiva incomparable de bona part de la cubeta estricta 
BARCIAECUS i I'llustre Coleaio de Minas del del riu Francolí. El paisatqede IaConcajunt amb 
Noroeste. 
REUNIÓ SOBRE PARCS EOLICS A LA 
SEU DEL GEPEC, REUS 
El dia 24 de setembre hi hagué una reunió de 
persones i entitats de la Terra Alta, Priorat i el 
GEVEN, CHNCB, CEPA ... per tractar sobre la 
proliferació de Parcs Eolics a la província de 
Tarragona. 
En la reunió es posa al dia sobre els 80 projectes 
que s'han d'instal4ar a la provincia. I de tal com 
s'han planificat sense tenir en compte el criteri 
de respectar els espais declarats PEIN i que per 
tant afecta a les Serres del Montsant, Colldejou, 
Muntanyesde Prades, Portsde Besseit, Pandols, 
Cavalls ... 
En aquests rnoments a Tarragona hi ha un Pla 
Director de Parcs Eolics aprovat pel Parlament 
de Catalunya, que entre altres qüestions permet 
la ubicació de Parcs Eolics dins d'espais 
declarats PEIN. Aixo precisament creaun greuge 
comparatiu amb la resta de Catalunya. 
Entre aquests i altres motius hi ha Ajuntaments, 
Cooperatives, empreses d'hosteleria i viticultors 
que al Priorat han manifestat rotundament el 
rebuig a aquest tipus d'instal.lacions. 
Resulta obvi que manca un decret que 
s'encarregui de I'ordenació d'aquesta energia 
renovable a Catalunya. Cal que contempli entre 
altres la paraula estalvi, ja que una cosa tant 
senzilla encara no ha aparegut per enlloc. 
L'energia és predadora i agressiva i per aquest 
motiu no cal que I'energia eolica amb la nova 
incorporació ho sigui també. 
ITINERARI LA SERRA DEL TALLAT 
El dia 3 d'octubre es va realitzar una sortida 
organitzada per la nostra entitat a la Serra del 
Tallat, amb motiu de I'ltinerari que aquesta revis- 
ta promou per I'inventari de fitxes naturalistes. La 
convocatoria fou oberta a tothom. 
Podem destacar que aquest indret presenta la 
característica de límit geografic natural i que 
els Iímits de la serra de Miramar i el bloe de les 
Muntanyes de Prades permeten un paissatge 
digned'elogi. 
A partir de la sortida es reflexaque aquest indret 
presenta una brolla típica del paisatge 
rnediterrani. La garriga és potser I'element més 
. . 
destacable de lac~munitatve~etal ques'instal.la 
sobre un fons sedimentari d'oriqen lacustre. Les 
estructures sedimentaries -així permeten 
reconeixer aquel1 ambient del sistema Lacustre 
de la Segarra. 
El santuari del Tallat és el punt culminant de la 
sortida com un vertex de referencia tant a la 
plana de I'Urgell com a la Conca de Barbera. La 
seva historia resulta prou interessant aixicom la 
lenta i continuada restauració pels Amics del 
Tallat. 
CAMPANYA DE TARDOR DEL 
PROJECTEACOM98 
Els passats dies 10, 11 i 12 d'octubre, 
investigadors de I'equip multidisciplinar del 
projecte ACOM98 han realitzat una nova 
campanyade mostreig de vegetació i sediments 
i de presa de rnesures de radiació gamma 
natural a la Conca de Barbera. 
Per acabar de completar totalment I'estudi i 
analisi dels principals barrancs del noroest de 
les Muntanyesde Prades, s'han efectuat mesures 
radiometriques i s'han pres mostres de 
sedirnents (streams) i vegetació (rnostres de pi, 
Pinus sp) en el barranc dels Torners. 
També es realitza una nova campanya de 
mostreig de plataners. El fet de mostrejar aquesta 
especie vegetal antropitzada i d'ésser el segon 
cop que es mostrejen els mateixos arbres 
perrnetra comencar a fer comparacions de 
I'evolució geoquímica ambiental a nivel1 local. 
Unaaltraactivitat realitzada haestat la prospecció 
d'elements pesants en els sediments dels 
barrancs mitjangant la tecnica de batea dels 
sediments. S'ha realitzat batees en els barrancs 
de Castellfollit i de la Pena, i també en el llit del riu 
Francoli al seu pas per la població de la Riba. 
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Tant els concentrats obtinguts de la batea, corn 
les rnostres de sedirnents i vegetació s'han 
enviatal DepartarnentdeGeoquirnica, Petrologia 
i Prospecció Geologica de la Universitat de Bar- 
celonaon abans d'un més hauran estat preparats 
i enviats al Canada on seran analitzats per 
diferents tecniques analitiques. 
Per últirn s'han realitzat noves rnesures 
radiornetriquesquecornpleten la transversal: La 
Pena-Monestirde Poblet-L'Esplugade Francoli- 
Blancafort-Els Ornells de Nagaia-El Monestir 
del Tallat. 
Aquesta carnpanya de tardor tanca aquest 
projecte d'estudi de la geoquírnica natural de la 
Conca de Barbera. Les dades analitiques i els 
resultats que s'obtinguin s'afegiran a les ja 
existents i perrnetran definir i ampliar els actuals 
rnapes de geoquirnica, d'hidrogeologia, 
sedirnents, SOIS, vegetació (pins i plataners) i 
radiació garnrna natural de la Conca de Barbera. 
SIMPOSI: EL NATURALISME 1 LES 
SOCIETATSD*HISTORIANATURAL AL 
SEGLE XXI. DISSENYANT EL FUTUR DE 
LA INSTITUCI~ 
El passatdissabte 23 d'octubre desde les 10 del 
rnatiales6de latarda, organitzatper la Institució 
Catalana d'Historia Natural, filial de I'lnstitut 
d'Estudis Catalans, a la Sala Prat de la Riba, al 
carrer del Carrne tingué lloc el Sirnposi sobre les 
entitats d'historia natural. 
La presentaciófou acarrecde Joaquirn Maluquer, 
president de la ICHN, Josep MWarnarassa i 
Marta Rovira que presenta els resultats de 
I'enquesta adrecada als socis de la ICHN. A 
rnena de resurn l'enquesta perrnet el perfil del 
socique ha resposl'enquesta i tracta que el 50% 
es dedica a la docencia arnb un volurn creixent 
dels que es dediquen professionalrnent al rnedi 
arnbient; n'és destacable la proxirnitat a Barce- 
lona i els arnbits són en preferencia la biologia i 
concretarnent la botanica. 
Les aportacions sectorials foren dutes per 
representantsdediferentssectorsvinculatsarnb 
el naturalisrne que presentaren breurnent les 
activitats que desenvolupen des de les seves 
organitzacions. Cal destacar la participació de la 
Societat d'Historia Natural de les Balears, 
DEPANA, La Vola, Diputació de Barcelona, 
CREAF i el Museu de Zoologia. D'una manera 
resumida parlaren sobre la promociódelsestudis 
naturalistes, la protecció de I'arnbit naturalista, 
les publicacions de la ICHN, augrnentarel paper 
reivindicacionista, la recerca en el rnón natura- 
lista, lesconsultoriesarnbientals, I'elaboracióde 
rnanuals de carnp, Plans d'Avaluació del rnedi 
natural, la independencia de la Institució, la 
possibilitat d'assessorarnent a I'adrninistració, 
la debilitat rornantico-patriotica, la coordinació 
efectiva, el gran arnbit territorial a Catalunyaarnb 
fonts d'inforrnació i prestigi arnb dernostració 
constant de la valua científica. 
Les aportacions ternatiques versaren sobre 
I'opinió expresada en taula rodona sobre els 
temes: 
Lessocietats naturalistes corn apunt de trobada 
de científics o centres de recerca? 
Funció i incidencia social 
Finan~arnent i organització administrativa terri- 
torial 
El Grup de Treball a partir de les aportacions 
ternatiques passa a elaborar les conclusions 
que han de servir per marcar una reflexió alhora 
de la pauta a seguir en els propers anys a la 
ICHN. 
REUNIÓ D'ALCALDES EN CONTRA DEL 
TAV 
El dia 22 d'octubre es va realitzar una reunió 
d'alcaldes a la Sala d'Actes del Museu Arxiu de 
Montblanc. Elsalcaldesde Montblanc, L'Espluga 
de Francoli i Virnbodí presentaren la opció aue 
han decidit ernprendre de ~on ' tenc/ós 
adrninistratiu en contra del Tren d'Alta Velocitat. 
La presentació era una invitació a la resta 
d'alcaldes del Carnp de Tarragona perque se 
surnin a la iniciativa. 
Els rnateixos advocats que s'encarreguen de 
duur a terrne el Contenciós adrninistratiu 
presentaren I'estrategia que pensen seguir 
davant els tribunals. Els punts que segueixen 
són: 
No al TAV, la no realització del projecte 
lrnpacte rnínirn, o canvi d'ubicació 
Garanties i rnesures correctores a la ubicació 
actual 
Podern destacar que el TAV no és una obra 
d'interes general, sinó nornes d'uns quants; com 
a tren el TAV resulta rnolt rnés car que un tren 
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pendular; corn a desastre rnediarnbiental és el 
rnajor d'aquest segle i significa la 
descapitalitzacióde RENFE, perlaqual aquesta 
no podra garantir rnai el rnantenirnent de dues 
vies i implica la seva privatització. 
Arnb la presenciad'altres plataforrnesd'arreu de 
Catalunya, Cop al TAV felicita la iniciativa dels 
alcaldes. Recorda que els rnodels ferroviaris 
europeus segueixen una altra pauta. I que la 
filosofia que el transportferroviari ha de garantir 
que el rnaxirn número de persones viatgi al 
rninirn cost possible queda tirada per terra. Corn 
a plataforma defensen la velocitat de 220 krnlh 
corn a optirnització del territori front I'agressió 
que significa els 350 krnlh del TAV. 
SORTIDA NATURALISTA Al, ROSC DE 
RIBERA DE SERES 
El dia 24 d'octubre es va realitzar una sortida 
naturalista organitzada per la nostra entitat al 
Bosc de Ribera de Sebes, a Flix de la comarca 
Ribera d'Ebre. La Reserva Natural de Fauna 
Salvatge de Sebes es troba ubicada al rnarge 
esquerre del riu Ebre i tot just abans de la presa 
d'aigua. L'acumulació de sedirnents en aquesta 
banda del riu ha perrnes el desenvoluparnent 
d'una cornunitat vegetal de bosc de Ribera. 
La sortida passa a cavall entre la influencia 
rnarítirnadel litoral catala i lacontinental-estepica 
de I'interior, que laconverteixen en unacruillade 
diverses unitats vegetals. Merces a I'aigua de 
I'Ebre i la hurnitat associada possibilita I'aparició 
d'una vegetació totalrnent diferenciada de la 
resta de la comarca. Aquest espai natural es 
coneixcorn lazonade Sebesentrelespoblacions 
de Riba-roja i Flix i un rneandre del riu situat a la 
riba dreta al peu del castell de Flix. 
Aquest espai ocupa rnés de 100 hectareeson se 
singularitzen la vegetació de ribera i aigualosa, 
les poblacions d'aus que s'hi alberguen i la 
presencia d'invertebrats rars a Catalunya. 
Unade les principalsactuacionsen aquestespai 
ha estat la instal.lació d'una passera de fusta 
que travessa un canyissar i perrnet I'accéssense 
risc als visitants alhora que no es rnalrnet la 
vegetació, a un dels boscos de ribera inundats. 
A la rnateixa passera horn hi pot trobar plafons 
indicatius d'algunes de les especies de flora i 
faunaque es poden observar. L'altraactuacióen 
aquest espai ha consistit arnb una llacuna de 2,5 
hectarees en una zona rnolt extensa de 
canyissar. Precisarnent I'aguait a la llacuna 
perrnet gaudir d'una bona estona. 
La visita ana al centre d'acollida i fou aquí on 
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s'explica sobre la historia de recuperació de 
I'edifici. La casa cornpta arnb una sala d'actes, 
biblioteca, centre administratiu i espai d'acollida 
per ais grups de recerca. El grup passarem una 
estona a la caseta d'aguait que hi ha ubicada en 
un estanyol al bell rnig de I'aiguarnoll. Aviat la 
sorpresaseguídavantdels nostres ulls: un blauet, 
una polla d'aigua ... 
El passat 30 d'octubre a les 8 del matí ens 
aplegavem a la Placa Major per anar a buscar 
bolets. Feia cinc anys que la nostra entitat no 
tornava a organitzar aquest acte tant singular. 
De fet aquesta cinquena edició ha estat rnolt 
participativa i aixo encoratja la nostra entitat. 
A les 7 de la tarda s'inaugurava la 5Vxposició 
de Bolets al Museu de Ciencies Naturals, a 
I'antiga presó. Al pati de I'edifici I'exposició ha 
estat oberta al públic en general fins al 5 de 
novernbre. 
Cal destacar la nombrosa afluencia de visitants 
tant de Montblanc com de la resta de pobles 
veins. La participació es pot atribuir potser aque 
enguany sernbla que ha estat un any de forca 
bolets; o també la curiositat per aquells 
especirnens que horn desconeix. 
A les 8 de la tarda hi hagué una conferencia El 
món dels bolets a carrec del Vicepresident de 
Publicacions de la Societat Catalana de 
Micologia, en August Rocabruna, alaSalad'Actes 
del Museu Arxiu. El mateix conferenciant va 
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repartir unes lamines que la mateixa societat 
catalana edita. Les diferencies entre bolets molt 
semblants o d'aquells que són comestibles dels 
que són toxics foren termes que se succe'iren 
sovint. Per aquells que són més afeccionats a 
buscar bolets va fer la recomanació d'adquirir 
guies per poder-los identificar millor. Encoratjaa 
la nostra entitat afer un manual de bolets, ja que 
altres comarques catalanes ja en tenen. 
Lesdatesde lesdiferents exposicions realitzades 
pel CHNCB són aquestes: 
I ~ x p o s i c i ó  19-10-1 974 
2Yxposició 21 -10-1 990 
3"xposició 17-1 0-1992 
4Txposic ió 29-1 0-1994 
5"xposició de Bolets 30-1 0-1 999 
~recisament  enguany es donen ja els vint-i-cinc 
anysd'existencia desde la primera exposicióde 
bolets. Podem dir que es tracta del primer acte 
referenciat de la nostra entitat. Cal dir que les 
activitats del CHNCB ja portaven alguns anys 
més. 





Macrolepiota procera - Paloma, apagallums 
Suillus bellinii 
Lepista nebularis 
Lactarius deliciosus - Rovelló pinetell 
Agaricus sp. 
Tricholoma equestre 
Russula delica - Pebras 
Hygrophorus limacinus - Mocosa, llanega 
Russula aurea - Cogoma retgera, llora 
Chroogomphus rutilus - bec de perdiu, cama de 
perdiu 
Tricholoma terrum - Morrets de be, negret, fredolic 
Suillus collinitus 
Cantharellus cibarius - Rossinyol 
Hygrophorus nernoris 
Bolets sense valor culinari: 
Geastrum sessile 






Lycoperdon perlatum - Pet de llop 
Fomitoosis ~inicola 
Amanita pantherina - Pixaca, Pigat ~richolbma caligatum 
Hygrocybe conica Tricholoma ustale 
lnocybe sp. Hynellum ferroginium 
Clitocybe grup dealbata Clitocybe umbilicata 
Mycena pura Cortinarius rufoolivacens 
Lepiota cristata Lepiota clypeolaria 
lnocybe asterospora Lactarius cistophilus 
Ramaria formosa - Peu de rata bord, Ratapeus Hebelorna sinapezans 
Amanita citrina - Reig bord groc Astraeus hygrometricus - Estrelletes 
Amanita phalloides - Farinera borda, Farinot Tricholoma saponaceum 
Lepiota josevandia Armillariella mellea 
Hypholoma sublatertium Scleroderma polyrryza Lepiota pseudofelina 
Bolets comestibles: 
Clitocybe odora - Anisat 
Hygrophorus personii 
Amanita ovoidea - Farinosa 
Boletus impolitus 





Hygrosphorus russula - Bolet d'alzina, escarlet 
Lactarius sanguifluus - Rovelló vinader 
Clitopilus prunulus 
Hydnum refescens - Llengua de bou 










Mycena pura var. Rosea 
Cortinarius aromatus 
Lycoperdum sp. 




Lactarius atlanticus, forma stringosa 
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TAULA RODONA SOBRE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS NUCLEARS 
El passat dirnarts, 16 de novernbTe tenia lloc 
una conferencia a la Sala d'Actes de la Facultat 
de Geologia de la Universitat de Barcelona a 
carrec del Director Adjunt Cientific de ['Agencia 
de Residus Radioactius de Franca, ANAR. 
CONTAMINATS 
El passat dijous, 18 de novernbre tenia lloc una 
conferencia a la Sala d'Actes de la Facultat de 
Geologia de la Universitat de Barcelona acarrec 
de Carl. E. Edlund corn a cap responsable de la 
Superfund Branch, EPA Region 6 (Texas, 
Oklahorna, Arkansas, Louisiana, and New 
Mexico), responsable de Southern Methodist 
University of Dalias, Hazardous Waste 
Managernent Graduate Prograrn; la presentació 
fou per partd'en Mane1 Viladevall, Cap d'Estudis 
d'Enginyeria Geologica, Josep MWuiz, Delegat 
d'APROMA a Catalunva i Carles Vinvolas. Cao 
En aquests rnornents Franca es troba en una del Dpt. de ~oordinacih i Planificació de la Junta 
moratoria, en la qual fins al 2006 la Cornissió de Residus. 
Nacional d'~valuació no donara perrnís per 
procedir al desenvoluparnent del procés de 
rnagatzernatge deis residus nuclears. Fins 
aleshores es troba en fase de fer públiques les 
dadessobre lesactivitatsgeneradoresd'aquests 
residus. S'endega, per tant, un procés 
dernocratic pel qual la població té la capacitat 
de decidir en qüestions rnediarnbientals. Les 
perspectives passen per una separació i 
reducció de les activitats, la proposta d'ubicació 
d'un rnagatzern reversible per les de classe A- 
vida llarga- e n  forrnacions geologiques 
profundes i per la proposta d'ubicació per les de 
classe B i C -de vida baixalrnitja- de diposits de 
llarga duraciá en superfície. 
L'experiencia deis EUA en la supervisió i 
avaluació deis abocarnents de residus tkxis, 
de la forrnulació i selecciódesolucions i I'aplicació 
d'operacions de neteja de SOIS contarninats, 
resulta interessant. Els sols contarninats, 
I'afectacióa lesaigüessubterranies, a lesaigües 
superficials, tractarnent de rnaterials toxics i la 
contarninació atrnosferica són temes 
interelacionats, sobretot quan aquests incideixen 
sobre les persones. Així naixia la Superfund, un 
programa nord arnerica que conternplava la 
identificació d'espais contarninats, la seva 
catalogació, I'inventariat dels anteriors respon- 
sables i la proposta si s'escau de financarnent 
de sanejarnent d'aquells espais a uns rnínirns 
La presentació de la taula rodona fou a carrec acceptables 
d'en Pere Santanach, Dega de la Facultat de 
Geologia, arnb la presencia d'Andrés Perez 
Estaun, CSIC, Josep Puig, Alternativa Verda, 
un directiu de I'ernpresa nacional, ENRESA i un 
socioleg, titular de la Universitat Autonorna de 
Barcelona. 
Aquest plantejarnent té en cornpte problernes 
no tecnics corn la toxicitat desconeguda, hipote- 
ques d'assegurances en indrets contarninats, 
rnitjansde cornunicació, urbanitzacions en arees 
contarninades ... ; pel que ernplacarnents 
abandonats la EPA -Agencia protecció arnbien- 
En aquests rnornents el nostre país es troba en tal- té una capacitat de resposta corn la neteja 
una moratoria, en la qual fins al 2010 no es financada per les ernpreses i la indústria del 
prendra cap tipus de decisió. Entretant els petroli. 
residus es troben a I'espera en les rnateixes 
piscines de les centrals nuclears. 
La durada d'aquests residus és de desenes de 
rnilers d'anys, el 90% són de vida curta i el 10% 
són de vida Ilarga. Els anys 80 han estat 
caracteritzats pel fracas de I'ernrnagatzernatge. 
Resulta evident que no hi ha cap tipus 
d'inforrnació a la població en general i aquest 
tema preocupa greurnent i generadesconfianca. 
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PAGINA DEL SOCI 
Pagina dedicada al soci del CHNCB on pot expresar la seva opinió, suggeriments, 
establir contactes, sol.licituds, intercanvis ... 
POBLET, PARATGE NATURAL. 15e 
ANIVERSARI DEL NO RES. 
El passat 9 de novembre de 1999 es compliren 
15 anys de la declaració del Paratge Natural 
d'lnteres Nacional d'una part de la val1 del 
monestir de Poblet. Declaració feta perla Llei 
2211 984, aprovada per unanimitat per tots els 
grups polítics representats en el Parlament de 
Catalunya. 
Enguany podriem celebrar aquest aniversari 
amb exposicions, publicacions especials per 
la commemoració i altres rnotius normals en 
les celebracions d'aquests esdeveniments. 
Pero res de tot aixo ho podem dur a terme, 
perque durant tots aquests anys aquest espai 
natural protegit haestat oblidat cense cap tipus 
de gestió. 
L'Administració de la Generalitat de Catalunya 
(encarregada de la gestió dels espais naturals 
protegits) s'omple la boca fent propaganda 
dels espais naturalsdel país, serveixd'exemple 
la costosa exposició del Palau Robert de Bar- 
celona, acoGanyada per una fortacampanya 
publicitaria, o la publicació del llibre "Parcs 
naturals de Catalunya" que un mitja de 
comunicació ha regalat als seus lectors. En 
tots dos casos I'espai protegit del Paratge 
Natural de Poblet hi éspresent, al'igual quetots 
els altres espais naturals de Catalunya, donant 
una imatge molt allunyada de la realitat, ja que 
elfet queel 20 %del territori tingui algunade les 
moltes figures de protecció existent no vol dir 
que realment aquests espais gaudeixin d'una 
protecció real i molt menys d'una gestió. És 
més, ni aquells espais que sí gaudeixen d'una 
infrastructura i d'un pla gestor els podriem 
considerar com un exemple de com s'ha de 
protegir i gestionar un espai natural protegit. 
Pera les persones que portem anys darrera la 
lluita constant per a aconseguir la protecció i 
gestió real dels espais naturals protegits ens fa 
vergonya, per no dir altres qualificatius, veure i 
sentir aquests tipus d'actuacions de la nostra 
Administració. 
No enganyeu més a la població i poseu fil a 
I'agulla perque tot aixo que pregoneu a la vostra 
publicitat sigui una realitat i Catalunya i els 
catalans poguem gaudir i presumir d'uns espais 
naturals protegits com cal. Esperem doncs, 
més fets i menys propaganda. 
Manel Martínez 
A TOTS ELS SOCIS 
Des de la direcció del CHNCB fem una crida a 
tots els socis de I'entitat per tal de demanar-los 
que col.laborin en la dotació de la biblioteca del 
Centre i del seu fons documental. 
Per tal motiu agrairíem a tots aquells socis que 
puguin disposar de Ilibres, fotografies, retails de 
diaris, fotocopies ... i que per qualsevol motiu 
vulguin desprendre's d'ells o considerin que 
serien de més interes tenir-losa disposició de 
més gent, ens ho facin saber. També hi ha la 
possibilitat de deixar-los en diposit i ser 
recuperats quan el seu propietari hocreguioportú. 
CARBONERES / CARBONEIG 
Estic realitzant un treball sobre el carboneig en 
la nostra comarca en particular i en tot el país en 
general. Per tal motiu agrairia qualsevol 
informació, Ilibres, retallsde premsa, fotografies 
... sobre el tema. 
Podeu fer arribar la informació a la seu del 
Centre. 
RECORDEU QUE LA SEU DEL CHNCB ESTA OBERTA PER TOTS ELS SOCIS DE 
DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 8 DE LA TARDA. 
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